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S e s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s d e la ñ s o c i a d ó n n a c i o n a l 
mm mi 
Clausurado el VI Congreso ínlernacional 
de Asociaciones de Maestros, dieron princi-
pio las sesiones extraordinarias de la Aso-
ciación Nacional. Nunca esperé con más im-
paciencia el momento de reunirme con los 
compañeros de Directiva. 
A los importantes puntos incluidos en el 
orden del día restábales atención la certeza 
de que—como de costumbre—íbamos a ser 
víctimas del capricho ministerial de un mo-
mento a otro, y temía que nuestros esfuerzos 
para evitarlo fuesen posteriores al atropello. 
Por otra parte creía, y sigo creyendo, en 
mi poder, la fórmula pulverizadora del miro 
de las imposibilidades, debido a la despierta 
inteligencia de un buen compañero. Al termi-
nar la última sesión, pesaroso y meditabundo 
abandoné el local, atormentado por la impo-
sibilidad de concretar si la desilusión que me 
embargaba era fruto de un posible fracaso o 
del incumplimiento del deber por parle de la 
Directiva, entre la que lógicamente, me in-
cluyo. 
Tenía propósito de limitarme a publicar las 
fictas, pero no siendo fácil el hacerme con 
ellas, he de comunicaros mis impresiones sin 
renunciar a publicarlas cuando estén en mi 
Poder. 
Comenzaron las sesiones con el estudio 
del proyecto de Montepío. La Comisión en-
cargada de su estudio defendió el proyecto 
con tal intransigencia que llegó a poner en 
peligro su ponencia. 
Obsesionados con la conveniencia de obli-
gatoriedad, hicieron de ella cuestión de amor 
propio y dieron al traste con las ideas—algu-
nas de ellas luminosas—que muchos vocales 
abrigaban sobre el particular. No he de dis-
cutir la tesis sustentada con alteza de miras 
por la Comisión, mas, para que un proyecto 
medre no es suficiente el que sga convenien-
te, necesita la condición de factible. Con el 
criterio de la Comisión hemos aprobado un 
proyecto fundado en el amor que mutuamente 
debíamos profesarnos, que temo duerma el 
sueño eterno por ser muchos los que perma-
necen indiferentes y hasta hostiles ante su 
propio bien. Si este bello ideal fracasa, será 
cuestión de volver la vista hacia lo ideado 
por otras agrupaciones que, prescindiendo de 
imponer el bien por la fuerza, han solucio-
nado el problema con los que, para muchos, 
cometen la tontería de mirar por los suyos. 
En segundo término, se leyó y aprobó sin 
discusión, un razonado estudio de la Comi-
sión primera sobre aspiraciones económicas, 
con cuya implantación íbamos a enmudecer 
para siempre los eternos pedigüeños. Tam-
bién temo que duerma el sueño eterno por-
que, contra lo que siempre creí, con Repúbli-
ca, fuerza atropella a razón. 
Y, por fin, llegamos a ocuparnos del asun-
to que motivaba mi impaciencia. 
LA A S O C I A C I O N 
La bandada de aves de rapiña que merodea 
el Ministerio de Instrucción para hacer presa 
en los derechos de quienes todos lo esperan 
del sacrificio, y entre las que figuran casi to-
dos los miembros del Comité de cierta Aso-
ciación que nació con ideales más puros que 
los de velar por bastardos favoritismos fami-
liares, habían conseguido hacer rodar por las 
mesas ministeriales la orden concediendo a 
sus deudos el cincuenta por cien de las vacan-
tes. Persuadido de que el desbarajuste reinan-
te en cuanto se refiere a Primera enseñanza 
es cosa premeditada para liquidarlo a gusto 
de intrigadores, propuse a la Asamblea el que 
la Nacional recabase para sí, la resolución de 
imposibles con vistas enchufistas, de cuyo co-
metido saldría airosa con el proyecto del com-
pañero Mallén que, naturalmente, expliqué. 
Vocales que, por ejercer en las principales 
capitales, no es fácil teman al río revuelto, 
opinaron que no es misión de la Asociación 
el resolver problemas que incumben a nues-
tras autoridades: ellas deben de resolverlos o 
abandonar el ministerio por ineptas, restán-
donos únicamente el alzarnos ante Tribunal 
competente en caso de atropello. 
Así se acordó y espero se cumpla, pero yo, 
seguro de que es mejor prevenir que curar, 
desilusionado y suponiendo se había obtado 
por el camino que antes nos ponía en condi-
ciones de tomar el tren y salir de donde aun-
que lo pásabajnos bien estábamos a punto de 
liquidar el dinero de las Asociaciones y el 
nuestro. 
¿Fracaso? ¿Copartícipe de un deber in-
cumplido? Igual dá, y, si los días de mi cargo 
no estuviesen contados, la dimisión iría con 
estas líneas; induciéndome a no hacerlo el 
que en las sesiones de abril que, si causas 
imprevistas no lo impiden, a propuesta de 
Zaragoza y Teruel tendrían lugar en la capi-
tal de nuestra región, ha de repetirse la vota-
ción sobre incompatibilidad entre los cargos 
de vocal y habilitado que por cuestión de for-
ma no es reglamentaria la recaída en las se-
siones del pasado abril. Esta apasionante 
cuestión ha sido llevada por los habilitados a 
terreno tan delicado, que me creo en el deber 
de seguir al lado de los que no admiten en la 
Directiva más condición que la de Maestro, 
hasta que se zanje definitivamente la cuestión 
si hasta ese momento con vuestra confianza 
cuento. 
V i d a l . 
I N D I S C I P L I N A 
" C r e s e s t a m p a s 
Primera 
Estamos en el salón de clase de una escue-
la de niños. 
Uno de éstos no cesa de hablar, moviéndo-
se continuamente de una parte para otra. 
El maestro, que lo observa, reflexiona, e 
interiormente se acusa a sí mismo de ser el 
causante de la indisciplina de dicho alumno, 
por no haber encauzado debidamente su acti-
vidad, tratando de interesarle vivamente. 
Mas, a pesar de ésta su contrición mental, 
para evitar el mal ejemplo, castiga al inquieto 
niño privándole del recreo. 
Segunda 
Nos hallamos en el despacho de una fábrica. 
Uno de los obreros pide permiso para pa-
sar, y concedido, con voz temblorosa, en la 
que denota la violencia que le supone el paso 
que dá y el tiempo que le ha costado decidir-
se a darlo, expone al patrono, fundado en sus 
diez anos de inmejorables servicios y el au-
mento de sus necesidades, su pretensión de 
aumento de jornal. 
E l patrono medita unos momentos, c inte-
riormente se acusa a sí mismo de no haber 
atendido mejor a las necesidades y mereci-
mientos de este buen obrero; pero acceder 
ahora a su pretensión sería someterse a la 
imposición, parecería que obraba coacciona-
do, alentaría exigencias, y sería dar un mal 
ejemplo, que probablemente seguiría los de-
más obreros. 
Y a pesar de su convencimiento interno de 
que el ebrero tiene razón le niega el aumento 
solicitado. 
bercera 
Nos encontramos en un centro docente. 
Las aulas se hallan vacías porque los estu-
diantes han declarado la huelga en protesta 
por una disposición de la Superioridad que 
lesiona derechos adquiridos. 
En los centros superiores, seguramente re-
conocen la razón que les asiste a los estu-
diantes; pero confesarlo públicamente y dero-
garla disposición originaria de la huelga seria 
crear un precedente funesto y abandonar el 
principio de autoridad. 
(Continúa en la págind 7) 
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y se amenaza a los huelguistas con impo-
nerles graves sanciones si no deponen su ac-
iiíud de indisciplina. 
Resumen 
Si ante la indisciplina de los subordinados 
hiciesen los jefes examen de conciencia, en la 
mayoría de los casos, encontrarían la causa 
originaria de la indisciplina en la conducta 
poco justa de los superiores. 
La Autoridad es una resultante déla recta y 
sabia conducta de la persona que la ejerce, y 
del respeto y consideración que, por ella, me-
rece a sus subordinados. 
La Autoridad, si no obra equitativa y ecuá-
nimemente, se transforma en violencia, y pro-
duce otra reacción de violencia en los subor-
dinados. 
Símí/fs similem generat. 
Ricardo M a l l é n 
la [ f i i iiwáw i Im wm 
E! sábado último visitó la Comisión perma-
nente de ia Nacional al señor Ministro de Ha-
cienda, en su despacho oficial, y le hizo en-
trega de la siguiente notd, firmada por los 
señores Presidente, Tesorero y Secretario: 
• «La Asociación Nacional del Magisterio 
primario ruega al excelentísimo Ministro de 
Hacienda apruebe la aplicación del crédito 
para creación de 4.000 Escuelas que figura en 
el presupuesto vigente, en la forma que lo ha 
hecho el Ministerio de Instrucción pública, 
cuya resolución se publicó en la «Gaceta» del 
6 de octubre del ano actual Se traía de un 
pequeño aumento en el presupuesto venidero, 
con el que se da una insignificante mejora al 
Magisterio, cuyas esperanzas de redención 
están en harto defraudadas. Además, ha cau-
sado ya estado legal, puesto que se publicó 
en la «Gaceta» y produciría enorme disgusto 
en el Magisterio ver que se le tomaba como 
juguete de veleidades ministeriales.» 
El señor Lara recibió a la Comisión muy 
amablemente, manifestando la imposibilidad 
en que se encontraba de acceder a lo solicita-
do, porque los términos en que estaba con-
signado el crédito en la ley de Presupuestos 
no permitía hacer la aplicación del mismo en 
•a forma acordada por el Ministerio de Ins-
trucción pública. 
A las observaciones de la Comisión con-
testó que él estaba animado del mejor deseo, 
| |que si se le ofrecía una fórmula legal, la 
V%píaría muy complacido. 
. jfe? Comisión visitó después al jefe de Con-
^•ÏSÉJ^ del Ministerio de Instrucción pública, 
Cr» iHuca de dicha fórmula, y este señor ma-
nifestó su opinión de completa conformidad 
con el Ministerio de Hacienda, es decir, que 
no hay medio legal de hacer efectivos esos 
míseros ascensos que se han concedido al 
Magisterio, con motivo de la creación de 4.000 
Escuelas consignadas en el Presupuesto. 
No obstante, la Permanente seguirá hacien-
do cuantas gestiones sean necesarias para 
dar a este asunto la solución más beneficiosa 
para el Magisterio. 
De interés para los cursillistas 
El Director general de 1.a Enseñanza ha 
cursado con carácter urgente a los presiden-
íes de los tribunales de los cursillos de ingre-
so en el Magisterio nacional, el siguiente te 
legrama: 
«Suspendan la calificación y la confección 
de listas del segundo ejercicio de los cursi-
llos de selección hasta que recaiga acuerdo 
legal sobre las peticiones presentadas por los 
cursillistas a este Ministerio. 
Igualmente queda aplazado el tercer ejerci-
cio hasta nuevo aviso. 
Las instrucciones aparecerán en la próxima 
«Gaceta». 
Comuníquelas a todos los tribunales de esa 
provincia». 
Autorización para matricularse 
La Dirección general de 1.a Enseñanza ha 
acordado autorizar para matricularse oficial-
mente de cuarto año de los estudios del Ma-
gisterio del plan de 1914, a todos los alumnos 
que tengan pendiente de aprobación una asig-
natura de segundo curso, si bien no podrá 
darse validez a la aprobación de las del cuar-
to año si previamente no han aprobado las 
del segundo. 
Impresiones del Ministerio 
No hay información del Director general 
hace dos semanas, por hallarse de viaje, en 
propaganda electoral, el Sr. González Sicilia. 
—También la «Gaceta» permanece muda 
esta última temporada. Sin duda no hay ya 
asuntos que resolver. 
—Se agrava lo de los ascensos por corrida 
extraordinaria con motivo de la creación de 
las 4.000 plazas, como puede verse por la 
«Nota» de la Nacional que en otro lugar in-
sertamos. E l ministro de Hacienda pone peros 
a lo hecho por su compañero, el de Instruc-
ción pública. 
—De las bases prometidas para el concur-
so, nada; y de éste, que no vemos remedio 
para él. 
— L a lista única de cursillistas del 31 ha pa-
sado a reparación, pues, por lo que dicen, 
íine bastantes averías. 
8 LA ASOCIACiON 
Librería "UqPATRIA" i A P E L L A N I Z i ^ ^ ) 
d. ..• y ¿I . « . . í anza y R.-ifli... FABRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Telefono 1723 :—: Castilla, 29 :—; VITORIA — D H — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. . 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
ilco para Escuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
S A S T R E R Í A 
Jfèijo do Jflfáaieo M a r x a r a n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a tos señores 
Maestros. — 
M u ñ o z N o g u é s n ú m . 3 T E R U E L 
Revista üe Primera Enseñanza 
Propiedad del Magieterio de 1» provinel». 
Taller©» TipografiaoB «le Hijo <ie Perrxaoa 
&an Andrést 4 , ^ 1 truel. 
J$a más Barata dentro de la mejor calidad. 
Mesa-banco bipersonal, del modelo oficiat 
del Museo Pedagógico Nacional 
= ESPECIALIDAD DE ESTA CASA 
Segfabrican también: 
MESAS PLANAS con sus sillas, con arreglo al ÚL 
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
Soliciten precios indicando estación destino, | 
se les cotizarán franco porte • 
DISPONIBLE 
L A A S O C I A C I O N 
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